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Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenic10 á bien dis-
ponl:r que el capitán elc _\rtil1~rh D. Fernando Cuervo
_\rrizabalaga, cesc en el cargo de aYlld~llte ele campo
de V. E.
Ve real orden 10 digo á 'l. E. p3~r. su conocimienh)
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de Balcal cs.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel del regimiento Infantería de Galicia nú-
mero 19, D. \Ticente del Campo López, ell~ey (q.1). g.)
se ha servido concedcrle el retiro para 1:a:-¡)IYoza; dis')o-
r.iendo que sea dado de baja, por fin del me"'s actual, ' en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la~
dúd 9 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la qu\nta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
I\larina y Ordenador de pagos de Guerra.
......
Cirat.'.?r. Excmo. Sr.1 El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vida conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficia1cs de Inbntería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel
D. Francisco :Monasterio OIlivier y termina con el capitán
(E. l~.) D. Juan Villasante Cano; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1910. ,
..>l 'iüNA~ .)i
R.elacióll que se cita
Puntos donde van á. resIdir
NO:YBRES DE LOS INTERE!!.ADOS Clu~es Cuor¡.os lÍ que pertenecen L
Pne:>los Provincias
. V :AZNAR •..:\faclrid 9 de Ilw)'o de 19iO.
---- ..lIm......·......--..-----~---
r • _
D. Francisco Monasterio Olli\'Ícr...•• ' Coronel .....•.. Estado :\fayol' Central del Ejército JIadrid....•............. Madrid.
~ Enrique Cortés Hodrígllcz ..••.... T. coronel.. .... Zona <le ~~Cclllt." de Cádiz, 14 .• Cádiz ..........•..•...•. Cádiz.
l' Manuel González :\Iartínez ••..•.... Otro.•..•...... Caja Rcclllt'l de Glladix, 34 ...•. ¡Sevilla .............•.•.. Sevilla.
:b Alfredo l\fc1éndc:~ Drías Otro.••..•...•. Reg. Inf." ele C<Jrdoba, 10 ¡Gnlllada " ...• " ••.•. ¡Granada.
;) Francisco Avila Trinidlld ...••.••.• Comandante .... Gobernadol- l\ltar. dl' la inrtaleza
del J.!acho ·Cellta , Cádiz.
') Alberto Laine y Bravo de Laguna Olro Reg. Inf." Las Palm:ls. 66 ...•.. Las Palmas " /Canariaf: ..
» Antonio Olco Zitto ..••.•••...••.. ¡Otro Idcm íd. lk :\fah('Ill, 63 Almansa ..•............• ,AIlJacetc..
» )ll:m Villasantc Cano ••........•.•. Cal'it¡'lll lE. R.). Zona (\,. Hec\nt:' Salamanca, .¡¡.. Salamanca.••....•....•.. ¡Salamn,;¡C:I.
Secclon de Caballerlll 1 4 del actual; por el <Juc se a~rcdit~ que el primer teniente
- :. - • ~ • T '., ,. de Caballena D. Jase Barcálztegul y Maoso, conde riel
. DESTINOS Llobregat, de reemplazo por enfermo en esta región, ::.;
Excmo. Sr.: En vista del certificado de rcconoci-l encuentra en aptitud de prestar servicio por hallarse re'~
miento facu1tati\-o que V. E. remitió á este :Ministerio en tablecido, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ?ten disponer q~;..;
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AZi\"AR
'. .'~• • •
Séí'íor...
eire/d,r. E:~smo, Sr.: Ei j'~ey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprebar los e~¡;'.d0::; ':':lI:o.lcs de útiles, hcrr~mientasy
efectos d~ los ¡nrqucs ,i~ campaña del cuerpo de Ing~nie­
ros, corr~3po:1dicntcsal arlO ISOg.
De real orden lo Cli¿0 á V. E. para su conocimiento y
demás e:-ectcs. l):cls gu:'.rde á V. E.muchos afios. Ma-
drid í de mayo d" 1910.
• • •
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZKAR :,
AZNAR
E>:cmo. Sr.: El R3Y (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de a::>eo del polvorín ele Las Rehoyas
(Las Palm?s\ que \T. E. cursú á este 1Iinisterio con su es-
cdto de 4- de (iidembre último, y disponer que las 1.320
pesetas importe cid pr~su;)¡¡esto, sean c:\rgo {t. la dotación
del material ele In!"7enieros.
,-,
De real orden lo diGO á V. E. p~ra Sto cOl1cci,nie:lto
y demás efectos. Dio!; ~'!larde ;í V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 <le mayo de 1910.
Excmo. Sr.: Eu vista ele la petición formulada por la
Compañía de tranvbs de Barcelona tí San AndrGs y ex-
tensiones, que V. E. curs6 :i este lVHnisterio con su escrito
ele L° de mar7.0 último, el Réy (q. D. g.) se ha servido
<tutori¡o;ar á la expresada Compaflfa, p ....ra variar la suspen-
sión del hilo de trahajo, subr,tituycnclo los actuales postes
ado!';ados al Parque ,le A~oti11cría por tres braws y un ro-
setón empotrados en el romo de fachada de dicho edifi-
cio, sc::;ún detalla el plano (I ue se remite; sujdándose
además csta concesión :"i las condiciones fijadas en la real
orden de 12 de noviembre de 1908 (D. O. núm. 256) para
otra concesión an:íloga.
De real orden lo digo á V. E. para SIJ conocimiento y
Excmo. Sr.: . El Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto ele f. 'i!:stabciún oe un L:lboratorio de
an(¡lisis en el Hospital militar de Sevilla», que V. E. curs6
á este ~\Iillisterio cun su escrito ele 4 de octubre último, y
disponer qUe, del total importe de su presupuesto, sea
cart;"i) al material de Ingenieros la cantidad de 7.ogo pe-
setas, clebi..:ndo :mfragarse la diferencia de 2.540 que su-
man las p:lrtid:w númr;ros 20, 21, 22, 24, 33, 34 Y 35 del
presupue:.;to, por el capítulo y artículo del material de
hospitales, una vez que los efectos á que se refieren tienen
una dr.tcnnin::.c!a aplicación propia de los servicios que
e:l aquellos ¡;e p!"estan.
De real orden 10 c1i:;o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
• • •
Señal' Carit~:n general <!-;; Canarias.
Señor Ordenador ele pabos de Gu{~rl'a.
- ;
l'" I'""i .: -, .;.,. ~·"r.It,.,ic¡··~ ~.t~·;."~;;i! l~~ lil¡j';'ll!"íV'¡
J\i.ATEl"UAL DE INGEN!EROS
----~.............::JIrO¡~_:•.1': ·:z:-.·z o-;~~-cwa""" -_
S~:i.o!"~:; Pr'::s~.ient~ üd ~\~:u:('5G ~;l;pr:::mo de Gucr:oü Y:',fa-
rina y O;·dcna·.]ür (k p"gos de G-)erra.
íi!1CS co"d:;-:.:icl,Ls. Dios gUül'Je á V. E. muchos años.
l\lac1rid 9 de mayo de :0W.
-----__:lIIl:II·II:I,·IIl_..............a:ll:iit·¡¡¡¡·Cl.II:l'.·"".......------
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceuer
el retiro para Madrid al coronel de la Comandancia de Ar-
ti::~!'Ía ele Gran Canaria, D. Pedro Bayo y Guía, por cum-
plir la edad para obtenerlo el día 18 del actual; disponien-
rlo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
(;a(lo .de baja en el arma á que perteneG:e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaca consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.1íac1rid 9 de mayo de 1910.
..'"
"."
Serior Capitétn general de Canarias.
Seriares Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y ~{a­
l'ina, Capit.án general de la primera región y Ordcn~-
dor ele pagos ele Guerra. .
REEMPLAZO
Se:~or CapiUín general de la s<.~guncla rerrión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc(!-
d~l' el retiro para Murcia, al coronel ele Artillería, con
(~~si:ino en la fábrica de pólvora de l\lurcia, D. Francisco
Z:vagoza y Aberro, por cumplir la edad para obtenerlo el
d:;l 10 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
[;.n del corl'iente mes sea dado de baja en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SeccIón de Artmer[a
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Accediendo {:. lo solicitado por el capi-
Lí;l de Artil.leríil, en situación ele e~~ceden.te ea esa región,
D. JÜ¡'¡;e Ba.rril: y Gdiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
V:Ü:I concederle el pase á la situaci6n de reemplazo, con
r(;~;idencia en la misma regi6r., con arreglo á la real orden
<k 12 ele diciembre ele 1900 0e. L. núm. 237).
. De real orden lo digo tí V. E. p<lra su conocimiento y
Ik;1l3S efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l\Ja-
urid 9 ele mayo de 1910.
ANGEL AZNAR
Seiiar Capitán general de la cu:.trta regi6n.
Scí.'ior Ordenador de pagos de Guerra.
SC~Ol' Capit~Z'l genc¡:d de la primera regi6n.
Sdlo;' Orden~dorde pagos de Guerra.
Excmo. S.'.: Para ccbrir uaa vacante que exis~e en
1;). clase especial de preparación para el ascenso á oficial
dela escala de reserva de Artillería, el Rey ('1' D. go) ha
te¡::c!o.1 bien conceder ingreso en la misma al sargento del
I:~." regimiento montado, Fernando Sender Gardu, por ser
'el rr..is antiguo que 10 tiene solicitado y reu'1ir las cOHcH-
ciones prevenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efcc~m; cO~15iguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
I\b.1.r;d 7 de mayo de 1910.
dicho oficial entre en turno de colocación p:!.ra obtener 1
1destino cuando le corresponda, quedando h:1sta entonces,
en situación de reemplazo for;~oso, con arreglo :i 10 preve-
nido en la real orden de 5 dl~ j~lnio de IgDS (e. L. I:úmc-
1"0 101).
De orclcn de S. ~L 10 cligo á V. E. para sn conoci-
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.:.AZNAR
'" '" '"¡ Excmo. Sr.: Ea vista de lo manifestado por V. E. á
1 este rvIinisterio en su escrito fecha 2' del mes próximo pa-
I sarlo, al cursar la instancia que eleva el vecino de L.as ~~l­i mas D. Angel Rodrígucz Ponee, cn súplic~ de at;ton:;:¡cwn
1])3.ra construir dos casas en el barrio ~e Sa~ta.Catalll~a c1~
1
al1uella plaza, el Rey (q. D. g.) ha temdo <1 hlen accedel,
como gr~cja especial, á 10 solicitado por el recurrente,
con las siguientes condiciones:
l La Las obras se ejecutarán con arreglo á lo~ planosl presentados, bajo la inspección de la ComandancIa ~e In-
! genieros de Gran Canaria y deberán quedar termlOadas
t
1\ra- -l· Excmo. SJ".: En vista elc 10 manifestado por V. E. á
, este l\Iinisterio en su escrito fecha 16 del mes próximo
pasado, exponiendo la conveniencia de que se dide U¡!it¡disposición de car5cter general que autorice la. ejeellci/)Tl
ce obras de reparación y reconstrucción en el pOlíg"l!D
cxc:,pclonal del an'abal del Puente de la plaza de Cim;0d
;·~('c1;i~fo, e!l cuyo l.>:trrio los desbordamientos <Id río
Arl'neci'a á fines del año último, produjeron la ruina de ,-~­
rj¿~s ediGdos y desperfectos de mayor ú menor conl:iid::-
r;;C:ón en rran número dc los restantes; no siendo st:li-
<> • t • 1c:cnte para obviar los inconvementes que pl'csen <'.rl:l a
t:'''''I' i"~:ción l'e2'lamen~aria de las numerosas inst<::.ncl:ta(:¡.~ h~tlí<lll ele promo\'erse, la 3plicac;ión <.le la real orden
c'¡:'C;;'[;¡l' de 2 de jl~lio (le J906 Ce. L. núm. 116), conGrie:'-
eL: ;~t:-i~H:ciones á los C;¡pit<Jncs generales de las regi02c"-
':~~~·~t a:lto~·izJr las ohras de reparación y entrctenin¡ictlto
;'n Ls zonas onlémic:!s; v teniencio en cuent;¡,por U:l;l pa!'1:e,
la (':<;,,:;:\ im))ortancia (í e las edificaciones, ~/ rOl' otra, (~ijf.~
(::;Las E'2 ?justaban y han de ;,jl1sttirse;í las disposicio:,cs
V;',iC;1tcs, no sicndo perjudiciales para la defen!w" el l~~y
;-q'~ n. (Y.) ha tenido á hien autorizar al Gobernador miE-
'.';:' el 1 "1 'br de la expresa.a p.aza para que pUNta conce~ el' lOe';
po::rmisos C¡~le se soliciten para reparar y r.c~~nstn!lr, ~:: h
10rm.a -, mal~era ql:e antes estaban, los edlÍlclOs dernl!G03,
en toJ~) (, en parte, del arrabal del PGcntc, siempre que
se tLlte de los (ine se hubiel',,;-¡ construic!o con la comiY~-
, ..; - . ,,1 'l"s"':rr[-'''nf'~~ pl'''t:'''''"'-te~te e\.~~or~zaClC'~ ....;l con <.\.rte~ o a c. .. :J b _.l,~ ...~'J ...... "" ..... ~1~,1
ciD!)!":::: .
l.a I.1~i.S 2t:t0ti¡:acl.07lCS ql~C Ee conc:~dan caduc~rán ~,¡ éL
los B(.:is n)(:Si..>S (le c:Jta l·esolnción 110 se hubiera~ terl-J.1~r:::­
do J~'~~ Oh~·(18.
~',:t El tr.:'im¡t~:::e reducirá :i un;:;, comunicación del ]",,"
1Jjd~r¡o 1':.1ienc1o al Gobernador militat" pcrmisn para l',r;-
, 1 11 . f 1 1 /" ,~~~~Z;l~· l:¡s (:b;-:1S que n,~ (ct~:.. en; In or~lle (. e .:l \ .....(!lnarlt::¡.~~i-
~j.1 d,~ lnzcr:icros de la plaza y rcsr.,h:ción del Gobcr;1;¡11Cl'
i:l\'crailc'(:i nc;:;atil,'a, sler..lprc CJuc estén de acuenln amb:~s
cni:rl;¡de:s. Caso de no estar conformc el Gobernador con
el 1>:lrcr.cr de la Comancbncia, ~.~ elevar:;: el exp:xlie:ltc:í.
b. ~';~:iolución de V. E.
~," Si se concede (,1 permiso, el propicí:arío dar<i ct1cr:-
h. ~!cl principio y tcrminüci6n .de li:s obrns, p.ara que p\1.(~­
r;:m ser ejecutadas bajo h vigtlancla de 13. Com;¡ndancl:l.
Si fuese negado, el propietario podrá solicitarlo de S. U.
en la f()rma rcghw:entaria. '""
¡I,." P:ua conocimiento en este M:1l1lsteno de los per-
mi~os concedidos, el Gobernador militar y la Coma.nej;¡n-
eh de Ingenieros remitir5n, rc~pectivamcnte él V. E. y al
Co;n:l!ldante de Ingenieros, rclacio~cs l1:ensu.ales .<;or, ~:~­
( presión de los nombres de los propleta~íOs,.~ttuaclO~ blcn
¡ indicada de la fint:::l., fecha de la autonzaClon antenor yl !1ornbre dcl qlAC era entonces propietario.i 5·" El pcrmiso qued::l.r;í sujeto á todas las condiciones
¡ y servidumbres anteriores. . .
1
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-Iclrid 7 de mayo de 1910•




Excmo. Sr.: En vista de lo Jr;anifcsbdo p"r V. T~. :L
este :vIinisterio en su es:.:rito fceba 22 del mes próximo
pasado, <JI cursar la instancÍ3. q;,¡c eleva el .Ayuntamiento
de Pamplona en súplica dc que se le conceda autorizaci6n
pJ.ra constt'Uir dos corrales adosados al dc la plaza de toros
cn aquella capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien ac-
ceder, como gracia especial, á 10 ::solicitado por la expre-
sada corporación municipal,eon la3 siguientes concliciones:
La Las obras se ejecutarán con arre"lo al plano pre-
sentádo y deberán qlledar terminadas d~ntro del plazo de
un año, contado desde la fech3. dc esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario.
::?" El ayuntamiento queda obIi¡yado á demoler los co-
rrales cuando Sca requerido al efecto por la autoril1ad mi-
litar competente, sin que esta autorizaci6n pueda eonside-
rar;,e nunca como título el ~ propicdad, y sin derecho en
ningún C<lSO :i reclamar indcmnizac16n ni resarcimiento <le
ningun;¡ clase.
De real orden lo digo ti V. I~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1113-
drid 7 de mayo de 1910.
, AZNAR
Seijor Capitán ~eneral ele la quinta regi6n.
Seílor Capit:\I1 gene~al ele la sexta rC'gién.
S,fjor Ordenador de pagos de GuCr1"<l.
• * *
EXCGlo. Sr.: En \'i2ta ¿el c:scrito que V. ~~. di:j;~;0 ¡¡
este Ministerio con fecha 12 del mc" pró:~imo pJ.saclo, {'n
el que ¡:Jroponía una vari:lciún de obra en el proyecto de
reforma del hcsrital miljt¡u' de Sevilla, ~:pr(1bado por r::al
ordcn de 21 de agosto de Ig09, el R~y (q. D. g.1 ha tenido
á hien autorizar á la Co;nanda:1cia tlc bgen;eros de 1<: ci-
tada capital para dividi;' en tres comportamientos la s:lh
r¡(wena del hospital, c1el;icndo sufragarse el aun]cntc de
e-asto con cargo á las economias (;ue d ejccat;:r el j1r,'-
<> 1 t ' ~ ~ .. l .... -- 1 c.) (,,- ,...J._ ~¡ :~:." ••• - ~"'-;~;_vcc~o !':c O,) cngan., u lC(.~C ..d.h( eL.... , .,1 C:.Lll ... 0 La._ ... 1. i'·.........
J j" 1O!l', el c0rrespondiede proy~cto ;~¡ !.~T)na •
De real orden lo (:igo á V. E. 1';:1';\ f,1l.C()!".0c;!":~;r:ltoy
de:u{,s efectos. Dios guarce á V . .I~. m~¡('~os a;;e". l\!¡¡,~
drid 7 de m;:;yo de 19IO.
demás efectos. Dius guarde á \". E. muchos años.
drid 7 de mayo de 1910.
Señor Capitán general de la cuada regI6n.
•••
SUl:l.DCS, HABERES Y HR/¡TrnCACIONES
l~xcffiC'. Sr.: En ,"iEt~ cie ~~. conln¡:ica~i6n qt~e \-r. I.~.
diri'¡ió á estc 1Iinist~rio CO:1 fe·ch;'l. 20 cid me" próxi¡r.,op::~';(10, remitiendo prop;!('r,t:l (L.' ::i.1!l\r:':1tt~ de, sl:e!do á fa-
, ver dci ;'H!~{;¡¡ar de o.:1ci:J;-,S tlc:!, P"!'~;(:~:1! ,eL] ¡:",aicr;,al ele
J:i(1c:Jic:#o~,) CGll de:J~:r'.o en ~a Ct'!!1'11::';J.r;cL~ ;~\:1~'C1·~il ne C~~3.r(';~ión, D. Ceferi:lo l\rr¡k,s y 1~ (:rJdg'u~z, [")~'J!1 ubda C0l1
ar!"t'g!o éL]O dispueEt°1") en el ar1~c"..'!t() r:~ <1 •.'1 re!~;13'nc!1to
para el T)crsonal de ¡¡;.-::hn m;)~_;:ria J, ~:)rüh:ylo V),' real de-
creto d~ 1." de mar:,o ele 100; tC, L. r'Ú!'\,. :;Ú) y modio
fieat10 no~' otro de 6 elc iguüI ;);."s ,> I~iOí (c. J" nCir;l. ,1.5),
por CU~~lp¡¡r el día 9 (kl !~;!"c"cntc la ;,;'íos como auxiliar
de pl:tntiJ!a del material cc~pres;dü, d l'~ey (c¡. D. r~.) ha
teuido ü hien rc~;olvcr qnc ;í partir del dh T." de ju-
nio pn:iximo, lc sea a;)on:L(!() d SGl'.~;l() ele L7CO pesetas
aGu;¡!es, ep.:c es el que le C;.HTcsponc1c.
De real "rden 1:) d;z" ;'L V. re, 1':1ra Su co:wci:;tier.to y
dcm:'is ,::~cct0S. Üi0S f:U:J.~(k {j V. E. m;¡Ch'J2; ;::;1('3. l\:b·
drid 7 de may() de 19~O.
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blina ele aqL:eIla plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acce.der, como gracia cS¡1C'cial, á .!t, solicitado por el recu-
rrente, con );>.s ei~llicntcs prescriocioncs:
1." l.as obras' se ejecutarán c~n arreglo á los planos
¡¡rcsentac1os, b;¡jo la inspección de la Comandancia de In-
genieros de Gnn Cnnaria V cleb~r:ln quedc.r term:f'aclas
de!1tro elel pl:>Z0 ele Ul1 ¡lúo, cont<:.c1o desde la fccha de
e~ta eóncesión.
2."- Esta ¡1l:tor¡2aciún se otorga á título precar:o }" even-
tual, qtle;jal~d.) obliga, \0 el propidario :i derribar por su
cuenta h c;>.r::a c;¡ahrio j)ara ello sea requerido por .la au-
toridad miiitar, la que podrá asimismo ordenar la ocupa-
ción del i: mueble cL:a'1do lo estime conveniente, sin que
en uno ni en otro cas~ tenga el concesi<mario derecho
pa;'a reclamar inde:nni"aciún ni resarcimiento por los da-
ños y perj uicilXi que se le hayan po;lido ocasionar.
3.;' L\ conce~¡o'n S~ enti~n¿e oi0fgada ti favor de don
.\lltonio Antú:le~ :\[.:¡nzón, quicn no podrá vender ni tras·
t r ,. • 'dd'rasar en e Ta LOfLna cürllCjUlera su prople a sm anuen-
{::u. de b auto:"idad miEla!'; en la inteligencia cl~ que si la
':enta ó traspaso se pret<>mlicse efectuar en favor de sfto-
di~os extr¡lnjeros, ser[¡ indispensable ohtener previamente
la autorización de este :¡',Hnisterio.
4.n ],:1 ediDcac:ün C¡lIo~dará sometida, en todL) tiempo,
:~ Cuanto hay legisbdo 6 en lo sucesivo se legisle sobre
constn:cci(;r,,:s en h-,s zü;);}': fi~Vmkas v C'il la zona militar
lle coslas y fronteras. • .
De real orden lo dic-o :í \0". E. para su conodmien~o y
dcmf.s er~cto)';. Dios é;a¡'de :í V. E. rr:.uchos afias. ?lh·
drid 7 de n:ay~ de 1910.
INDEfylNIZAC~ONES
SeccIón dn ftlminlstrcrciOn HHItcrr
,- ~-.I!""~alill>.O"-41!11W~_CZl"" _
E .. 1'1 II ( 11 ) 1 .•xcmo. Sr.: l', I\J:Y. q. .' g. se la SerVIGO apro-
balo las 2vmisiof,cs úe qUt; V. E. dió cuenta á este l\finis-
terio en 28 de marzo pi'l~xil1lo p;lsado, desempeñadas en
el mes de kbrcrü :1!1te~ior por el personal comprendido
en la rc!acií,n que :í c~mtinLlaciI:¡n se inserta, que comien-
za con D. Isitlro Torrecilla de Tedn y concluye con don
.i\gustín Riu Bati~ta, declarándolas illr1r:mnizablcs con los
be!1eftcios (]nc seíialan los artículos (lel reglamento que
~1l la n1~3n1J :,~f" exprCS.l:J ..
De rr:;ll Onllll1 JI) rli.,~:.l (¡ V. E. para su conoc\mi,-'nto y
!j;lCS cO:l:,:i~íJi,'nt('-;. ! J:m; ell:lrdc ti V. E. muchos aflOS.
:\-bc1rid 7 de mayo de I~·'lü.
~~:10l" Capit:::n gener:ll de Car.3.rias.
Señor OrdenaJ~r de pa:;os de G.qCl;f<J..
Señor Go~err;adormilitar de Ceuta.
Señor OJ·der.ador de p<lg0S ele GLlerra.
Ex.cmo. Sr.: El Rey ('l' D. g'.,l se ha servido aprobar
la comisi(in de qne V. E. Jió cuenta á este Ministerio en
6 del mes prc'j:<imo pasado, desempeñada en lo~ días del
3 al 14 de marzo anterior por el coronel de Ingenieros,
con destino en la Comanflar:cia de esa pIara, l~. Periro
Vives y Vich, para inspeccion:lr la o"ganización del ser-
vicio aerilst;¡tico en GLlac1alaiara, declarándola inoemniza-
ble con los bene!icios (Jlle señalan los arts. la y 11 del
reglamenLt). .
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:,)s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de I~.nO.
í\ZNAR
.... --::
Seüor Capitán general de Canarias.
~ * ~
Excmo. Sr.: En vista de In nl:1.nilc~tadv por V. E. á
es~e ~Iinisterio en su escrito fecha ú del mes próximo
pusaJo, al cursar la instancia que eleva el vecino de Las
Palmas D.Antonio Antúnez Monzón, en súplica d~ PCf-,
miso ·para construir una casa en la barriada de San~a Ca-
. _.1 ¿,:.- ~: 1¡:"'¡;~ ~".. o • •
E~cmo. Sr.~ EIl vista de lo manife5tado por V. E. á
1"'<0. :,1injste¡-i0 en sa escrito fecha 7 del mes pr0li ¡mn PJ.-
sal lo" al cun;ar la instancia que eleva el vecino de r"as 1'al-
m:1S D. Cristóbal quinbna Reyes, en súplica de autoriz<l-
ci<Í:l para (;onstruir un grupo de siete casas en la bardada
oe San.ia CataHna de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido !i hien acceder, como gracia especial, á lo solicitado
pOl.' d recurrente, co'n las siguientes condiciones:
1." Las ohras se ejecutarán con arreglo ti los planos
pr~:~cntaclos,bajo la inspección de la Comandanci<l de Jn-
gC'nieros de Gran Canaria y del;erán quedar terminadas
llenfTo del phl:~a de el". aiio, contado desde la fecha de
esto concesión. .
2:'" Esta autorización se otorg-a ti título precario y even-
tual, quedando obligado el propietario á derribar por su
t:uenta todo lo edificado cuanuo para ello sea requerido
por la autoridad militar, la (¡"ue podrá asimismo ordenar
la ocupación de los inmuebles cuando lo estime convc·
niente, sin que en uno ni en otro caso tenga derechocl con-
cesionario á reclamar indemnización ni resarcimiento poi'
lu~ dailcs y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.
.3.a La concesión se entiende otorgada á favor de don
Crist6bal Quintana Reyes, quien no podrá vender ni tras-
pasar en otra forma cualql:liera la propiedad, sin anuencia
de la :1.utoridad ~ilitar; en la inteligencia de que si la ven-
ta ó traspaso se pretendiese eff:ctual' en favor de súbditos
extranjeros, será indispensable obtener pn:viamt>nte la
autorización de este Ministerio.
4." Los edificios qued:u-<'ín sometidos, en toelo tiem-
po, :i cuanto hay legislado y en lo sucesivo se legisle sobre·
construcciones en las zonas pol'~micas y en la zona militar
J~ cost.::s v fronteras.
De reaÍ orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás e[ecto,s. Dios guarde á V. E. muchos años. rl'1a-
drid 7 de mayo de J910.
denb:o del plazo de un año, contado desde la [echa de la
cQ~lcesión.
2." Esta~a\ltori1:aciónse otorga ~i título precario y even-
b.ral, quedando obligado d propietario á derribar pOI: su
cuenta todo lo edif1c,too, cuando para ello sea r~<1ueriuo
por la autoridad militar, la que podr~i 3:!!mismo ordenar la
ocupaCiÓl.l de los inmuebles, cuando lo estime conveniente,
sin que en uno ni en otro caso tenga derecho el concesio-
nario ;'i reclamar in(t~mnizaciónni resarcimiento por les
flailos y perjUicios que se le hayan podido ocasionar.
3.;' La concesión se entiende otorgarla á favor de don
il1igael Rodríguez Ponce, quien no podrá vender ni tra"l-
pasat: en otra forma cualquiera la propiedad sin :lhllencia
de la autoridad militar; en la inteligcncia de que si la venta
.-J;:L".1spaso se pretendiese efectuar en favor de súbditos
~xtrau.;eros, será inrb;p::n!Oable obtener previamente la au-
tori<::lci(in de este ;\1inisterio.
4." Las edificaciones quedarán sometidas, en todo
t;C:11PO, á cuanto hay lcgislaclo y en lo sucesivo se legisle
~:()!)i·e \::onstrucciones en las zonas pol~micas y en k, zor,a
~; ·:'LY::n- de costas y fronteras.
1}c red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~k:I::~::i ei,~etos. Dios g-uarclc á V. E. muchos años. ~Ia­
l., :o[ 7 ue mayo de 1910.
.•,f....... ~ ..~.' .,.
r:.. ~l!");: Capibtn gene~.)l de Canr.rii\S.
© Ministerio de Defensa






















IOy JI [clem .......
10 y 11 ¡.Iem •••.•••
lvy 11 Idel1l ..
luyll [dem ..
/.O j' 11 [d!lm ,.
10 Y 11 domelll .
NOMB&P.S
» S!lntí3gl) López Bago.••••••
» Mignel üómez Romen ....••
) JOllquíll Gnrcía P.'\llazal· ...•
) Frallcisc,J Hernándezde León
~ Tomá~ G'lU~álell mvel'o ....





I ~~------ ~g~~1: ~o~
" l:l 7?
ClaselCuerpos
Reg. Jnfantel·íu. de Teneri!e •. Oapitán.•.•.
A):tlllp.lÍlI. ue 'fenerif!l ...•.•. Otro••.••••.
ld~u:••..•.••...••......... Otro••• , ••••
Rflg. I!:fanterfn de OnÍ;lVa •. Otro .•.•••
Comisíone~Actin$ .•.....•• Otro.••...•.
BÓD. GOfL.:JT:.I Hierro•.•..... l,er teniente.
Sllbintellll,8 do Gran cancri:t.~.o guerra 2.a
lngedet:IJB de Glaú Callaria.. l.er to:liento.
, '.
,
;Tue1- permanente en Canarias omandante.
____________¡rD1·I~I~ J~I~I ~~
Cnerpo Jurldo milltar.•••••. f.T. Auditor 1.a ID. Islaro Torrecilla. de Terán .• 110 yl1I1renerifc •••. Iol'ot~va••.•••.• 11~'orm:w parte de nn Consejo f
degaerra............... 1 febro. 1910 4 fehro. INO¡I ~
rdem 1[ciern •• ;............. 1 J(ll'lLa. 1.?1O 4 ~delJl. 11110 4
[Jem '" .••••• '1 (Jero ••••••• ••••••• . • • • • •• • 1 lciem.. lGIl) <i l·jeID. I!HU ~
[dllm •.•••.••• ¡lUCiD' 1 iJom. 1t1l0 4 írlOIU. IUlOi 4
!<lcru Heril...................... 1 i'!(~m. 1\110 4 luem. 191:., 4,
.[dem:: •••••.•• (d~m:..................... l il!~l.Il. lt1l0 4 ioiolIl. 19101' 41
Teneufe A>lISti¡' lO 1:1. lo:wtllra. di! cargoR I .
ea Cl\Uila. , .•.....•..•... / 1 Idem. lnO :l8 ídem. ln9; 35
Reg. Iuta cle Las rl1lmas••.. !ca,Pltán.. "'1 ) Ramón C;iaaSl1 Rulz •••••.. /10 YllllLlIS palmas.. , [dem.....•.•••. Defen-o¡' .;t! nna cansa ios- I l
. truída p'lr h15000<1 • . • . • . •. J. iaem. 11110 7 idero. l:?-l0'1. '¡
IngeIliero!! de Gran C:mar!u.. CoroneL.... ) Ferll!\llUO Carreras Iragorri. 10 y 11, Idem •• , •••• Gnía....••...•• Formtlr parte de t'\ JUl1t.\ dcl I ¡
I 1l.T1'lenolfls ,l.e 10cal¡;1I po.ra el f
. I l'ei~¡mier.to de U~lll..•••••.. , :; ídem. 1910 jI idem. H).LOI :JI
) Mn.nn~l Ribel' i:állche7. .•••• 10 Y111/ídem •.••••. ldem: ....•••• '!II!'l~m 11. lJ"Ill. 1\.11U·. H iJ.tjID. 1.~1O¡ ;)
» LUIs Blallco Agl1lrre ••.•••. III Y 11 ldero •••.••. Mad.rlu........ ,i !'¡~tir al cn)'so do telegrafía! I
1 ~ill c:llldudor........... . ¡ tdllro. 1910· 23 i.1em. lMO'¡ 28;
»FranclBcoueQ!l~ntanlyLeó.n10Yllll'lclcm Lanzaroto YI I I
I FuertC\'entura'llpr:lctiCarrlili:,:eneJ;AA j l1dit:iRle¡,: :1 idem. 1l1lOI' U idero. l~HOI {JI
Artillería de Cn~arir.~••..... ¡CaPitán•.••• , ) JOl\qulo I'!\Z Faraldo .••..•. 10 Y 111 Idaro [d"m ¡.:'Jn 1 t ifl.t1fu. lulO, \Jlidom .• l~H()1I !J!
Ingenieros <1e Teu!-:::ii¿ M.u de obras. » A:lIolio 'f~l'::¡:'OO R~l1lón 10 Y 1~11 [(J<'.erjfl: ..•. L'\s l',lln:::a:;..•••. ' :al,l;¡tlnl' n'l¡l caillllí:L •..••... :27 1l.Lt.-m. I\J!U 2'; tderu '1' l\JIO:¡ ~I
Eón. Caz. dala PlIlmu l.'lt tenienttl. ) Heraclio Jiwénez Unlvo •.• , lO Y11 ILo:t P".llllll.. " Tt!nel'ü~ ::01>i'U litJl:I':;tienlos _ "1
1
~ ~:lcl.ll. 1;110.» l:t »1 ~ Cont!nú~.
Idem...................... ) Elm\smo....•••.•.••. ·...•••. 10 Yllllfuem [dam k(~m r:l:s dlllU. lULO) » l) l,luem.
Idem de Gúmel':l Hieno .•... I.cr teniente. D. Ti:noteo Bernardo Alonso .• 10 Y11 j.:>n.eltl•••.• ldem .•.•.••.•. l.¡.llu •.••.••...••••.•.•.•.• :¡ 1 id~m. 1\.11')1" 1> :> 4 lde·m.Idem...................... :> IElmlell:o ••.•....••..••.•••. 10Yl111[Jem •.••••• l~lem· I·ldcm :r~¡·'iirlew. L!Jill. » ) ·1,(d~m,
Iclem cl!l ~!lnznr,ote ••..•••.. l.,M teniente. D. I\Ia,nuel Moróu n.,~ll~stel'Otl.. III y ~ll\~reci~,' ~:lS rtl~l9.e" •.• (,~e:n h~;) ,~.j;¡,,¡. l~.HJ ~'~ ~e ?l'O. I?lfl¡ ti
~eK. !~f. de ?Hlta~~ O.ro........ » LUiS Oómez d.e \ lllavedón.. 10 y .1\O¡ota:1I ..•. , fener.L ••...•• "I!.em .••.••• ,.•.••••••••.••. 1 24.
1
1:iem. 1 .. 11) ~I ¡dcm. 10110, 4
Bón.lJlIZ,del!uerte,!lJltul:.I •. Otro »FaufltoAntQlln Rn!z lOyll t'U~H.O Ca- l' I
bl·e~ ...••. Lne P"lmus ¡IPem j 23 idem. lt\lll 2~ H:'lm. 1!lIOI 6
ldem .••..••.• _•........ , •• Soldado•.••. José Armas Eatupiiián.. .• •••• 22 'ltl..m ..•.•.. [·.Iem ..• , .•.•••¡'¡:\c1.JmpnJ1¡¡.r ni llutp.ríor ¡ :.J:l¡ldtlW"ll'HO 2;:; ¡clem, l:)11)¡ tii
Rí'g. !d.a de Guía .••...•. ;. l.cr lenit'llte. D. Muteo M:lrillO Arribll!>...... :H IL:I:> Palmas. GUía ¡,Oondncir e.md9.lt'B.......... ó¡iJe:n '¡- l!}lf. 7 dern. une:¡ :.JI
Idem ...•.. _............... :& El mismo..... ..•......•..••. 21 .I!lbm .•••••• [ctl:lli ••••••.••• l:IJero 25¡hlew.¡ltl!.O 27 iclan. 1UliJ¡ 31
Al·tiller/a 05 C:l.Ual¡r.~ l.'~rtcn1611te, D. Agustín Hiu Batista....... 21 WI.trla Arrecif':l ¡rdlllll ¡ l~ideID. 1~ ¡tI :1 illol.ll. lUlU, :¿,













Madrid 7 Je mayo de uno.







Sen01· Caj)ibln general de la t~r.>~!·a región.
Señor OrJcnador ele P;¡gos ele Cuerr;¡.
J'RANSP.ORTES.. ,
-----.CIK"""._~··!)...-G*I.':MIE!ilSlI·_IIlB__.... _
Scñor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Señor Ordell~do.. de pagos de Guerra.
Setci~!l tle Sanidad tiIHtar
MATER!Al DE HOSPiTALES
Excmo. SI".: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien aproo
har el prc~upuesto der .2"¡.' pesetas, formulado en acta
ele 15 de ma:';~ll úHir:lO por la Junta econ6mica del Par-
que de Sanidüd milibr, :i fin ele adquirir, de la casa eSa-
nitas», de Berlín, llíl nlllltostato para adaptar al alumbra-
do público, cuyo citacio importe será cargo á las 80.000
pesetas consignadas en la nota primera dc1 cap. la.", ar-
ticulo 3." cHm¡pitales:>, del vigent~ presupuesto de Guerra.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma..-
driel 7 de mayo de r9ro.
E~cmo.Sr.: Vista la instancia que V. E.curs6~esle
!lrlnisterio en 4 de febrero último, promovida por el se-
g"nndo teniente CE. R.) de la Comandancia de la Guardia
civil de León, D. lldefo!\so Suárez Meilán, en súplica de
ql,e ~e le rcintegren 45 pesetas que satisfizo ele ~lJ peculio
por el pasaje de su familia desde Villa de Maceda (Oren-
se) á la ~Iagdal~n:l. (LeGn); y en atención á las circunstan-
cias expuestas por el recun'ente, el Rcy (q. D, g.), de
acuerclo con lo informado por la Ol'denaci6n de pagos de
Guerra, lu tenido á bien acceder á lo que se solicita y
{~i~poner que por la Comandancia oe la Guardia civil de
León se reclame el importe dc dicho pasaje, previa la de-
bida justilicaci6n, con cargo al cap. 27, arto 2:' del presu-
puegto dcl1'linisterio de la Gobernación ..
De real orden lo dig'o á V. E. para 5U conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. müchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910. . .
'.MATERIAL' DE NOSPiTALE8.".: ..
Señor C;¡pitán general de 13dle"res.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\ ,{)' .",rtl '..." J: •. 1. ,,",!,
. f¡) " ~ $'" SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escri~o que V. E. clirigi6 á
este I\Hn¡sterio con fecha 22 de fcbrero últir.lo, y tenien·
do en cuenta las cspeciales circunsL1ncias q'Je concurren
en la impo.tante ciud"d de Alco)' (Alicante) r las diEcul-·
tades con que Se tropieza pa:-a COf.tratar cl s~rvic¡o de
subsistencias militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la instalación en la mis!"!"'.:\. de nn dep6sito de su·
:ministro á cargo de un oficial s'~f:llrtdo de Administradún
militar V dependiente del r'arl~~;e ad:l1in¡slratiyo de Va-
knciél, (iu(>dan'J~) ea Su cons~c:\Cncia :?Ur.r:mido el alma-
c0¡t que· funciona en la acba!id'ld. •
De real orden lo ctio'o á V. F. n~.ra su conoci n,j.:;r.to v
d(:01;'iS cfectos. Dios fT~larc1e ;1 V. }~. muchos "1103. nrá-
urid 7 dc mayo de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. ·E. á
este :Ministerio en 18 ele marzo úllimo, proponiendo sr
e{eve la dotación de cam¡:s dcl hospital militar de :\[ah()n,
y consiclet'ando hncladas las razones que expone y cp~ e:;
factib!e colocar higiénicamente mayor n(.mero de la::; ~lJ
que tiene asignadas en la actualielad, según real orden cir·
c!l1ar de 2 de agosto de I~99 (D. O. núm. 1(;9), el Rey
(q. D. g.) ha tenido {¡ bi~n dis?oner :1C ele\'e la menciona-
(i;, dotación ;1 140, que es el número qac se considera in·
dis?ensable para el mejor servicio.
De real orden Jo digo ~ V. E. para su conocimiento y
dcm:is cfedos. Die" gu~rde á V. E. muchas afies. r.la-
dricI 7 de mayo de 1910. .
SUlVUNISTROS
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia prol110\"irla, con fecha
28 de febrero último, por cl /\lc:'.lc!c Presidente del Ayun·
tamicnto de Cahezas del Villar (.'\.\'11a), en sÍlplica ct~ dis-
pcnsa elc cxceso de p!aw p"-ra prescnt;::r á liquidaciún re-
dbos de raciones de pan facilitaó.s en septicmbre de 1909
al sargetlto de In,{(lidos Juli¡ín I.cremo S.únchcz, qu,~ se
hallaba en dicho punto en liSO de licencia; ter;icnuo en
cuenta que el mencíonaclo sargento carece de derecho al
suministro de pan por la Admínistraci6n mi:itar, puestc'
c¡ue cl importe dcl mismo se ha incluído en el ele su hab::r
y que únicamentc lo tienen cuando pertenecen (¡ la sp.c-
ci6n especial de inútiles agregarlos, el ncy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Odcnacii5n dc pagos de
Cucrra, se ha servido Jisponer se mani(ipste á V. E., para
(""nacimiento del mencionado Alc::.ldc, que no proceue el
aborio por la Administración militar dd importe del su·
ministro de referencia) que deberá sati'ifncerlo el intere-
sacIo.
De real orden lo dígo ~ V. E. pólra su conocimiento y
t1em~ís efectos. Dios guarde ;l V. E. muchos ::1.11 OS. :'lIa-
clrid ¡ele mayo,dc 1910.
A7.NAll
Sc.:fior Capitán general de la primera regi<Íll.
S:.::ñor OJ'(len<t(lol" ele pagos ele Guerra.
Serrar Capitán gencral de la primera regi6n.
Señorcs Ordeno.(!or de pagos dc Guerra y Director ele!
Parque ele Sanidad :\Iilit¿J.r.
-------.-__lII::l·aWI:l!¡:iIl..:iiI&Ii~~HI·.......iIDIg_E1*II!l!.· _
Secclon ~2 Justic!a Yasuntos generales
CRUCES . :;.:;~ ·.7.'.:~.·
Circu/c.T. Excmo. S:.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San J rermencgíldo en 20 del mcs pr6ximo pa-
sado, se ha d¡(Tnado conccder á los caballeros de la misma
comprencIHosoen la siguiente l'ciación, que principia con
D. Emilio Xavazo Ruiz y termina con D. Felipe del Valle
F_cvuclta, la inclusión en la escala de 2.spirantes á pensión
dLlra~1te el primer trimestre dcl corriente año, los cuales
figuran con la antigüedad q'J~ les corresponé:lc, con arre-
~lo á las disposiciones vigentes.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios ,,·uarelo ¡¡ V. E. muchos años.·~1adríd 7 dc mayo de 1910.
Sdipf. , •













D., 0" A6m. 10.
Reserva.••.. Gral. de bri~ada. D. Emilio N'l\·.1~o Ruiz .
lclem ..••••• Otro , . . .. "Manad SaJ:.:zar A1cg;·ct. .•..•.••....•.
Activa ...•.. Otro........... • Arturo C,.stcilary Vclardc .
Reserva Contralmirante .• José Jiménez Franco .
Activa Co~otJel de Cj~l'-
CItO...••.. '" • E'.:s,~hio de Calonje y Gnrcía Vicuña... :JZ junio.... 1909
Iclem ldem Otro :t :'Ifan,¡e1 P:1Il0 Ruatn.................. 26 octubre .. 1909
Iufanteria •••.••.••••• lclem ••.•••. Coronel. . .. . • Ricardo l~lesi~sL6pez........ ...•... 26 noybre... 1<)09
ldcro .•..•••••.•..•.. [dem •••••.• T. coronel. . . .. »Gonzalo Jarello Escudero. . . .. . . . . . . . . 5 ahriJ. .• .• I:}07
ldem ••••.••••••.••. Iclem ••..••• Otro........... > Fernando AguiJar C¡:rraseaI....... . .•. :JI mavo.... 1<)08
Tdero Idem , Otro........... »Fnmc;sco \'aldés !lIasdéu ;... 24 agó~to... 1<)08
Idem ••...•••.•.••... Reserva Otro........... ~ f\iigucl Jiménez Otañez.... •.•. . . .. .• . . :8¡aiJril..... 1')0$
ldem •••.•.•.••.•.• " Retirado ..•• Otro " ») Jost': ~l~rtínez Rodcs. • • • • • • • • • • . • • • • . 3 marzo 1189'1
Idcm' •.•.••••••••••.• Acti\·a •••••• Comandantc , J!:an .Rn·:¡sDclgado ...•.••••.••.••••. 10 febrero"'1 19°('
[dem •.•••.••.•.••••• Idero .•••••. Otro........... l> Serafín Yen¡ del Pozo................ 2:: j, nio..... 190(,
[dem'.•••••••••••••.•. ldcm .•••••. Otro :~ Francisco Castellanos Cen·antes...... 141<:nc1'O.... 190')
[dem Idem Otro > Dámaso León Tl'icio 1.0 sepbl'e 1"Og
[dem .•.......•..•••• ldem .••••.• Otro........... ~ Ab~iard() Ga~'cía Rot!:-í~u('z.• . . • • . • • •. I. o octubre .. ¡¡'lo')
Tdero •••••••.••..••.. Idem .••.... Otro ;' Gcn~rosn Igk~ias Fcrn{!ndcz •••....••. ! I:',diebre 1ge')~dem ...•..•.••••.•.. [dem .••.••. Oh-o........... "F('~·l}a:lcl<: I3andín N"cira •.•••........ "1'1171 ídem , ¡<;:09
Placa Idem •.•...•.•••••.•. Irlcm ...•... Otro »J:IJ¡¡l:¡A~¡;¡Alon~o : .....•.. , ..•... Izl~~brero .. 1910
. • ¡dcro Idcm Otro "~~JS~,I:)ll!:d-Io.~pl\alGumez........... ~ol~d.~.:n l')l~
. deln 'Rcsen·a Otro > .,hÍl > CoitO Golre.a _5".b,JI. 1900:>
'. dero ldem Otro »Pío ~:5ncb('z López ' 10loctubre .. 1 1~,o9
lctem ldem ..•.••. Capitán........ • J:,.1i:1n Dra n~ R¡:mírcz .•....•..•..•...[1.0 jl~lio "llsv9~dem ••...•....•..... [dem •...... Otro l> h;hflc G~rCla Alo:Jso ...•...•........ 22 clIebre I~O'}
~dem ••..•.•.•..•.... Retirado •••. Otro , .. ~ Fernando Serl'ulJ:¡ Gil. .••••••••.••.•.1 1.0 mayu ..•. · 19c<,
Cnballeria.•••••..••.. Acti\·a CoroneL l> Jeró,;imo Alo:1s0 Ric5co.............. 24 er,cro.. :. 19:J<)~dem •••.....•...•••• Tdem •.•.... T. coronel.. . . .. l> Claudia L;\zaro :I[ol"eno.. . . . . . . . . . . . . . S ¡mal'~o ' 11)0:;
ldem •.•••.•..•.•.•.. ldem, Comandante: , »Frauci::;co Le:<ca'lo Comendador....... 5\n')Yb-c 1':09
ldem ••..••.......... Retirado Otro »Lucio Jim~'lezClmpill0.............. 7Ia;::f)s~o", 1<)0).;
E. l\f. de Plazas .••... Activo1 Otro Juan 1';;;\,;15. C¡~~·l·ichc~ ' ::3 ~d~m 1'.'v,(
Carabineros •.••.•.... ldem •...... Coronc1. , Albc·:tl¡ R\ll:~ Smtes ............••... '127 Jl111O ••••• ¡'¡('.'
Idem •.••.••••••••••. ldern ...•... Comand::mk :> J:.,¡¡¡il1loMateoT{~ri¡j:l ..•....•.....• : :~I~c>\:br(':... ¡"VI
Guardia Civil. Idcm .•.•••. COI·one1......... • Carlos L:lpl1ebJa Pno¡-...••. , " ..•... '1' ¡, JUlIlO •••• (1()'1
Iclcm , Id<."m •..•.•. Otro l) Nlc;.¡lás l':cll.1\'ente Gllrda............ 15 1l0vhrc ¡') ,
ldem •••.•........... Idem •...•.. T. coronel.. ...• » AheJan10 Gonz!¡lc?- Olid ....•.•....... I 13 enero 1<:;"
Inf." de Marina•.•.•.. Reserva Otro........... • 1iaIl'.'cl García de Paadin y Gnrcía.... '\30 abril. 1(>0)
Idem .•.••••...•..•.. ~ctiva Capitán........ ~ nC:Tl:lrd~.r:ojo Pérez. . . • . . . • . • • . . . . . . 1I sepbrc... J ')0
luern..•.•••.•...•.... ldcm •.••••• Otro........... ;1) Justo Pelc,. Otero... •.•....•.. I1 ídem..... ¡'.l07
Ickm .•.......•.•...• Idem .....•• Otro 1 ) Manuel N<'ira Rey................... 18
I
mayo IlJO~\
ldem ..•..•..•.•...•. Rcsen'a..... Primer teniente.• To~(: Cerdi.lo Santia~~o................ 13 octl\bl'~.• 1'){J:~
. ~dem Idem ••••••• :Otro :b Jos:; L~font Sánchez '1<) Ilovbre.•• I~¡O')
~dem..••............ Idcm :Otro > Juan Pc:'cz Olmo.................... 28 dicbre 1~0\l
Alabardero~ '1 Activa •.... 'lca~itán de ej::r-
Cruz; ••.•• ,.... CitO...•...... »I¡:;:Jacio :\I¡'c.,Lrc Tejc;ro.............. 17 manlo 1907
II.l[a.!lt~ría ..•..•.•.... R~s.e~·\'a 'ICa~itiin, »Ant(};)iu Vaiín Ferrciru............... 25 novbre 190)(j
Carabmero~•..•...... Acl1\a ••.•.. Oho.: , .. »}o¡¡'lllln AiguabcHa Algam .••..... ,... 2l) dicbre 1<)0')
ldem .••••.•....••... Idem .....•. IO~ro : . . .. > A<1o.1fo Rubia Tomico .•........ , .. ,. 28 ídt'm..... 1<)0<)
ldem ......•..•..... , Rc~er\'a..... Pnmcl' tcnlente. l> J\lJ~d Alvarez Ccnlt:llo... .•... .. . ..•. 5 no\'I)1·c... 190')
Guardia Civil. ACth,il ....•. Capitán , l1igi::io Colmenero Abad............. ¡7 enero 1906
Idcm .•.•.•...•..••.. fdem ...•••• Primer teniente'l » AIlIllldio :'.brtíne?- Cab::l1lero.......... 1<) dicbrc 1909
1J\lilidas de Cuua •..... Retirado .... Capit~Il...•.... ~ Felil'C del Valle Revuelta............ ::8 febrero. '11899
(
E. M. G. del Ejército ..








Señor Director general de la Guardia civil.
1l.ZNAR
Ex~~o. ~r.: Vista la instancia que V. E. l'cmiti6 á
este Mlms~6no en 18 del mell próximo pasado, promovida
por ~I c:apltán da ese cuerpo D. Juan Fernárídez Songel,
en suplIca de que se le autorice para usar sobre el unifor-
n:e la medalla de plata de la Cruz Roja española; y acre.
dltando en debida forma hallarse en posesi6n de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado,
c.nn arreglo á lo dispuesto en la real· orden de 26 de sep·tle~re de 1~99 (C. L. niím. 183).
d e l~ de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de~ndá8 electos. Dios guarde 6. V. E. muchos añolil. Ma·
r¡ 7 de mayo de 1910.
AZNAll
lj: ... ...
Excmo. SI'.: Vista la instanc;a que V E remiti6 á'¡~ste Ministe . d' 1 '. .. .
. '... no en 22 e mes pró:;:Jmo pas;l.~o, promovida
por el caritán de Infantería D. Agustín Delgado y Criado.
en súplica de que se le autorice para usar sobre el unifor-
mo la me:lalla de plata de la Cruz Roja española; y acre-
ditando en debida forma hallarse en posesión de la misma,
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre cíe 1899 (e. L. núm. 183).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem;'\s efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 7 de mayo de Igro.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
e5te Ministerio en 5 de marzo último, promovida por el
capitán de Infantería D. Arturo Iruretagoyena Ego7.cüe,
en súplica ~k qne se le autorice para usar sobre el unifor-
© Ministerio de Defensa
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,.~ ;AZNAR .. · :,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la prím~ra, st'gunc1a, cuar-
ta, sexta, séptima y octava I'cgiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Director general de la Guardia civil y Capitán






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V,. E. cur-
só fI este i\IiEistcrio con fecha 3 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior in-
mediato al jefe, oficiales y sargento de ese cuerpo, com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Alfonso Fernández de Alba.y Gallego de la Sacristana y
concluye con D. Francisco Manresa Yern, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y Son los más anti-
guos en sus respectivos .empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
niente de la escala activa, con destino en el regimiento In-
fantería de Burgos núm. 36, D. Eduardo Cadórniga Gon-
zález, ingrese en ese referido cuerpo, con la efectividad de
esta fecha, por reunir las condiciones prevenidas en la
real orden circular de 1.0 de agosto de Ig08 (C. L. núme-
ro 141).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 1910.
30nstan por entero los tres años que indica desde el 2 de
abril de 1889 en que fué destinado á cuerpo como solda-
do del reemplazo de 1888, hasta el 2 de abril de 1892 en
que pas6 á la reserva, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 del mes pr6xi-
mo pasado, se ha servido disponer se manifieste 10 ex-
puesto al interesado y que se haga constar en la 6." sub-
divisi6n que le fué concedida la con\inuaci6n en filas des-
de el 22 de noviembre de 1891 en que le correspondía,
como al resto de su quinta, pasar á situación de licencia
ilimitada, circunstancia que aun cuando nada influya para
el abono de tiempo que ya tiene hecho, no procede omi-
tirla en la citada subdivisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
Señor Director gene1'al de la Guardia civil.
-ABONOS. DE ~fIEMeo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la Comandancia de la Guardia civil de Lérida,
Damián Nestares Rozas, en súplica de abono del tiempo
que sirvi6 como voluntario siendo sargento de Artillería;
y rest:ltando de su filiación que en la 2.a y 4.a snbdivisi6n
de la misma está hecho el abono que solicita, puesto que
AZNAR
Excm0. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Navarra, Sebastián
Zabalegui Echal'ri, en súplica de que se le abone en su
filiación el tiempo que durante la campaña carlista sirvió
como voluntario en la guerrilla 1\Iiranda de Arga; y re-
sultando que ni en el Ayuntamiento de dicha población,
ni en la Diputación provincial de Navarra ha sido hallada
la íiHaciún que en la expresada unidad se forma\j;¡;ara al
interci'ado. Considerando que el certificado que ha sido
:"~1ll:' 11:0 r>Tl :;t:nstituci6n de aquel documento, autorizado·
por el jefe que mandó la gllcrri1Ja, carece de eficacia le-
gal p:1ra servir de b:lse á una declaración de derechos,
el Rey (q. D. g.), eJe acuerdo con 10 informado por ese
t''''~l:-:Cj() SUj)remo en 25 del mes pr6ximo pasado, se ha
8<'1',:\<10 clil'\poner se manifip.Rte al recurrente, que procede
solicite la incoación de una información testifical á la que
aportarán su testimonio individuos que con 01 formaron
la g-uerrilla á la que perteneció, supliendo en esta forma
la f:;llta de prueba documental que se hace precisa para el
ahono que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
AzNAa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sección de Ins1rutción. ReclutamIento vCuerDos diversos
Señor Capití!n general de la primera región.
me la mcrlalla de oro de la Cruz Roja española; yacredi-
tando en debida forma hallarse en posesión de la misma,
-el Key (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuestd' en la real orden de 26·de sep-
tiembre de 1899 (C. 1.. núm. 183).
Oe la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
----------......._-------










DeEtiuo Ó Ittno.c1éu o.ctulll KOMIlRES
~mpleo que ie lea
mEmplcoI
-
coDllere Dla lfei Año
-- -
Comandante•... Comandancia de Granada••........•.. D. Alfonso Fernández de Alba y Galle-
go de la Sacristana .••••.•.•••••. T. coronel .•••••••• 12 abril. • 19 1
C;¡pit¡ín ....•••. r5ir~cciún general de Carabineros...... ~ José Co;;id6 Perpiñán.............. Comandante.•••••. 12 ídem.. 19 1
l.pr T('nientc .•. Comandancia de Cádiz................ » José Relea Cuenca................. Capitán." .••• , •••• 12 ídem.. 191
Otro .••..•....• Idf:m de Con1l1a••.••......•......... ~ Endquc G6mez Santos.••••••••••.. Idem.............. ;)5 ídem.. 191
:J." lrlelll <.E. R.). Ideu1 de (;uipúzcoa... , ............... • J'clayo Bollo Ruiz •••.••••••.•••••• l.er Teniente (E. H). 9 mayo . 19 1Silrg~nto ....... ,hiero de l~arcclona..••..•..... , ...... » Fran<'Í:ico Manresa Yern •.••••••••. 3.0 Idero (íd.) •••.•. , <,) ídem.. 1C)1
-Madrilj :;.;le n:¡ayo d-c 19io.
© Ministerio de Defensa
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____ _ __• ,f1 _ _ .._ .". -. • .-__O---..c'l
Excmo. Sr.: . Aprobando 10 propuesto por V. E., el
Rey ~q. D. g.) ,se ha servido conceekr el empleo superior
inmediato á ]0'> oficiales de ese cuerpo, é ingreso en el
mismo al. delnfantería, eompn'ndidos en la siguiente rela-
cicín, qu~c0l!liel1.4a con D. Carlos Ochotorena Laborcla y
concluye con n.Acacio S,lnrloval Asensio, los cuales
e¡;t5n dq;larados aptos para el ascenso y son los más an·,
tiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
lQs que se.les confieren, d~ 1:1. efcctivid"d que á cada uno
ile asie-na en la citada reladón.
" ,.
De real orden 10 Gigo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones y de Canarias y Ordenaclcr de pagos de Guerra.












D. Car]o,- Ochol()rcna LaLorda ..•..••. Capit:'in ..•.•..
» Jorge :\Iorenn Saez•..•........ ~ .• ' I.er Tte. (E. R.).
» Ecln:1"do Oftí:; B()IT:¡~...•. '..••.•.•• ldem ••••••••.
~ ¡\cnc:,". Sandoval r\scnsio..• I •••• '" Ingreso ••.•••..
De'sUuo 6sítu!lci6n actualEmpleos
-------:----------------1---------------
l't'Ímer tenicntc .... 1~Om¡l11danciade Ciud::d ,Rea!·.....•. ;.
~." teniente iE. R.), (~u<lnlja Cul<'ni.tl del Golfo de Guinell..
011'0 : ...•.. Com;¡nelancia (Jt, Ih,e:;c;I......••.•..•.
l','in:er lcn:(';Jtc..•. Regimiento Int,¡ntería dc Gerona. Z:l •••
~Iadri<.1 9 de mayo ele 191O.
... 'J
:A.zNAR
De real ('j'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
clcmfís efecto~. I)ios r.r~.~<lrde á \T. E. nll1chos añc-s.. ~\Ia­
,<riel 9 dc mi';O de I91c.
~':ci'íor Ordcn~,jor de pa;;'os de Gl~~rra.
:-:.:1;üres Capitanes generales de la primera, tercera, Cu:u··
~a, (luinta y sexta regiones.
Excmo. Sr.:. Ei Rey (q. D. G') ha tenido ti: lJien con-
ccd~r, en propuesta oi'dím:ria de ascensos, el empieo SI~­
pC'r;or inmediato (i los ofici'.lles y (3cribi'~ntcs elel Cuerpo
Anxiliar de Otlc¡:~as ?\IiIit:';.'es (¡He se c-"nrf'san en la ':i-
gnie ntc rcla:.:il,')n, qtiC da p~':nci¡;io CO:l Ü. Gregoril) CucEo
L' rda v L:rm!na C'Jil D. Le:~ndroDernanlino j'astor, 11 :..e
son los-mis antiguo,> de bs escalas de su clase, C3Un il~­
clar:ldor; aptos para el asc(·nso ;' relll~e!1 condiciones regh-
In'::ntarias para el empIco que se les COnrll'rC, cn el <l~;c
(lisfrutar5n de la efectividad qne se les sellala.
~... ! AZN,l.R.
Relu.ció" que se cita
Olic:i"ll.0 .•.... Gobicl'i1() militar de GuipÚzco3 .. D. Grc~OI'io CueHo Ureta.. • . . . . . . . . . . . . . .. Archirero 3.° .
Otro 2.° Idem ele Jaca. . . . . . . . . . . . . . . . .. »~IarianoCea Albillu .....•..•.•..•.. " Oficial J ," ••• '" ••••
Escribiente de ...
).a cl¡,sc Capitunía grnl. de la 3.n regilín... »Pablo) A~cn~ioCavcra Idem 3.°...•.....•.
01.\'1).. . . . . . . i\Iin;stel'io de la Guerra '" )} Cástor Otañ" .">arasola , .•..•••. Idem .•...........
01.1'0 de 2."•.••. Su1;¡'nspcccion' de la 4." región. " .' Tos<; Porras Anclrade Escribiente l." clase
Olr', , Capitanía graJ. <k la 3." re¡;iún.. , '1\¡tn{¡" Viva;; Césped('s Idem ....•.•••.•.
01 ru :\linistcrio de la Gncrra ,. »Leandl'o TIel-nardino 1'a;;tur ..•........... IdP.il1 .....•.•..••. 1
I .
:F.U1l'lco~ De.tlnO,6 sltulIlM.JI actual ~O){BP.E:S Empleoque se les cO!Jficre
I F:FECTIVIDA l'
~~I~ Añ:







Madrid C) de mayo de i'')IO.
" ; AZNAR
Relaci6n qlte se cUa
('om •.!H1911CI08
Ú que IlHrtellCCCll N O ~f11 lt E. S
> I'r¡í~;er.le~ Miranda Mulloz.
:& Manuel (,arda Fernándcz.
Vicente Valle García.
~ Francir.co R\\iz y Ruiz.
* '" '"
Señor•..
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir cinco plazas de er-crib,iente
'lue existen vacantes en la plantiila del Cuerpo AmdUar de
© Ministerio de Defensa
-la mayo 1910 D. O. núm. 100
Señores Capitanes generales de la prime:'a, segunda, sexta ,
y octava regiones. ,.
Rel,zción que Se! cita
---------------,,----------
Oficinas l\1i1itares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ingreso en dicho cuerpo como escribientes de 2./l, clase,
á los sargentos que se expresan en b siguiente relación,
que da principio con D. Eduardo Andrés García y termina
Con D. Eugenio Jiménez Jiménez, que son los más anti-
guos de la escala de ~jspirantes al refericlo ingreso aproba-
da por real orden de 5 de enero ele 1906 (D. O. 116m. 5);
debiendo disfrutar en el empleo qu,.: se les confiere la
efectividad de esta fecha y causar baja por fin del corrien-
te mes en el cuerpo á que pertenec(;J" con ar¡-eglo tí lo
dispuesto en el artículo 40 del reglamento del menciona-
do cuerpo, modificado pOlO real orcen de 15 de diciembre
de 1904 (C. L. núm. 252).
De o-rden d@ S.M. lo sigo á V. E. p<J.ra su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 19ro.
;-;~i\ndréSGa;T':! =.iRe~~Inf.:ldcj\dliria~. 31.
. ~ ;\i.lInllcl Arias HcrnáncL·z ~Id":n ti" Pa\'í;,_ ·1:~.
)} ;\nt(IIlio Cercaeli!lo Remireh .••.•.. 'Idcm de Zaragoza. 12.
» Juan n,lÜ;; LópC7.......•...•....•.. ilden ele S;l1~ ~\r:lrciaJ. ,,~.
~ Euge:Jio Jíméne.: Jimf~¡lC;I•........ ;Jtlm ,le Gra\'clinas, -(1.
_------------- I
Madrid SI ele muyo de 19! O.
Señür Capitán general de la sexta región.
lit. * ....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
eb<1o en situación de excedente de cupo Anasta<iio Toledo
Jim'~nez, en súplica de que se le conceda ingreso en la
Gl1ardia Civil; y teniendo en cuenta quc el cxpresado in-
dividuo no reune el tiempo de servicio en filas que deter-
mina la real orden de T4 de marzo de 1892 (C. L. núme-
1"087), según informa V. E., el Rey (q. D. g.) Sf' ha servi-
do (iesestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cO:J.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l:1UChos ai'íos. Ma-






Excmo. Sr.: Accedier:do á lo solicitado por el pri~
mer teni<'::1te de la Comal:c1ancia de la Guardia civil de
Alicante D. Fulgencio GL'mez Canión, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle seis meses dc licencia para 1\1'-
gL!ia, J\larruC'cos, posesiones españolas del Norte de Afrí-
ca, :;'Uadrid, Barcelona y Cartagena, con sujeción á lo esta-
blecido en las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101), á fin de CIc!e pneda evacuar asuntos propios.
De real orden lo .jigo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios !!uarele á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de Iolo.
- ~
Señor Director gener:11 de la Guardia Civil.
Señores Capitan<:s ~cnera¡es de la primera, tercera y
cuarta regiones, Calen:ldQr d'~ pngos de Guerra y Go-
bern:irlores militc:.res de Ceda y de }IcIi!1a y p~aza3 me-
nores ele Africa.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallánclose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dio poner que se devuelvan á los
interesados las 1.$00 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, seg(:n cartas de p:lgo expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de
lIacienda que en la citada relación se expresan; canticlad
que percibirá el inc1ividuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada el! forma l('[;al, segun dispone el articulo
180 del reglamento dicbdo para la ejeCUCión de la ley in-
dicada.
De real orden lo UlgO á V. E. para su conC'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
:AZNAR
Señores Capitanes generales de la tercera y ¡¡éptima
giones y de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabinero3 de la Comandancia ele IIl1esca, An-
tonio Petisco García, el Eey (l}. D. g.) ha tenic1c, á bien
CO:1Cf"derle veintiocho d{<ls de licencia para Pau (Francia),
con sujeci(in á lo establecíao en bs irrstrucciones aproba-
das por real orden circdar de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero rOl), á 11n de 'll.e pueda e,,'a;;uc:.r 2_S!mtos propios.
1
, Dc r~al creen 10 (l¡~o tí \'. E. p,¡ra sa conocimiento y
clcm;~s cf:~ct()s. Dio:; .'narde ;¡ V. E. mt:chos arie.s. Ida-
"I::::o~ ;~.~::~':i;~1::;':~e Car2bi~cros.
ISei'ior C::pit'in gen":ra; de b '1 (.inb. rq;i\ín.l!< ll< '"Excmo. ~,r.: "\cceLi:e;-do:í 10 ",-,liciL~d;l por el pri-
mer teniente de la Coman~,b.ncia (~C b. (;'l!<trdia civil de
Hur:,;os D. JndaJecio Tcrán .An:aiz, cll\cy (q. D. g.) se
ha f,ervido concederle 5(~jS meses de licen(;;a para l\1utien-
zo, S;.ntrtl1l1(·r, Burgos, Pa:-{n y Pan (].:'r:.HIcia) y lIIéjico,
con sujeción;í lo establec¡~jo en la::> im;trt;ccit)nes de 5
ele junio de Ig05 (C. L. nú:n. rOl), á ún ele que puc:da
evacuar asuntos prop:n\'.
De real orden lo digo :l V. E. para flU conocimiento y
c1cm;lS efectos. Dios C'i:ar,Ie Q V. E. muchos afias. 1Ia~
drid 7 de mayo de 19ro.
AZNAR
Señor Director general dc !a Guardia Civil.
Señores Capitán general de la se;~ta rcgión y Ordena-









SeGar Ordenador de pagos de Guerra. '
EXCBlO. Sr.: Vista la insbncia que el <!ka!de co!'¡[;t!·
tucional de CaEtilfrío Clit"SÓ á este ~nn¡ster¡o en 13 de
marzo último, promovida por el solrlado en sitllildún de
s~g-unda reserva, l'ascnal ~al1z dd Río; en sé}]¡cituc! .d~
ingreso en el Cuerpo d~Carabin(;ros, ó ele qa0 en su dcfccte;
se le signifique para algún otro empleo; teniendo cn cuenta
que el recurrente, par;t el destino civil que pretende por
el ramo de Guerra, no reune la condición de licenciado
absoluto, y que tampoco pueele obtencr ingreso en Cara-
bineros, por hallarse en suspenso la admisi6n de instan-
cias de individuos de la reserva se~(¡n circular de la Di-
receiún general ele dicho cue:-ro fecha 28 de mayo de
19Q ó, inserta en d J)¡AlUO OFICIAr_ nÍlm. 12 I, el Rey
(q. D.g.) se ha servicIo desestimar 1:1 referida instap.c:a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. mt~chos af\03. J\ra~
drid 7 de mayo ele 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
JI.[ini5terio en 8 del mes pr6x:mo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco
Valera Galbis en súplica de eue se le conceda el empIco
de segundo teniente de la· reserva gratuita, el ~ey
(<J.. D. g.) se ha servido con.cecl~r al interesado el refendo
empIco, con la antigüedad de 12 de marzo último, por reu-
nir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clr.mtís efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
:AZ!'tAR
Seña: Capitftn general de la tcrcer~. regi6n.
S~íiQr Director general de la G~lardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
fo.linisterio en 5 del mes' próximo pasado, prom?~ida por
el sargento de la Guardia Civil. retirado, D. TonblO C"-sa-
do Kicolás. en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el ~ey (q. O, g.) se
ha ser\'Ído conceder al interesado el referido empleo, con
la antirrüedad de 2~ de marzo último, por reunir las con-dicione~ nrevenidas en cl re~l decreto de 16 de diciembre
de lSg1 Ce. L. núm. 478). . .
De real orden lo digo á V. E. pata su COnOClInlento y
demás efectos, Dios p'uarcle á V. E. muchos años. i\la-
<>
driel 7 de mayo de 1910.
i\ZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Seíior Dil'cctor genca~ de la Guardia Civil.
I! jIl "
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista la il1sta~cia que V. E. cursó ti
este ~linisterio en 21 de marzo último, promovida por el
sargento de Carabineros, retinldo, D. Cosme Dalla Asta-
buruaga, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente ele la reserva gratuíta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido. acceder á 10 solicila-.io. confiriéndole el reieri-
do empleo con la antigüedad de 5 del citado marzo, por
reunir las condiciones prevenidas l"ll el real d(:crelo de
1G de diciemb('e {le 1891 (c. L. núm. 478).
De real orden lo diz-o á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarcle áV. E. muchos años. Ma-
drid 7 de m,lYo de 1910.
. ; , .. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti
este 1'vlinisterio en 30 del mes de marzo último) promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. José l\e-
verter Boquera, en slÍJillica de que se le conc;da el em-
pleo de segundo teniente ele la reserva gratuita, el l~ey
(q. D. g.) se ha servido conceder alint:r~~ado el refendo
empleo, con la antigüedad de ro del mdlcado mes, por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuar~a región.
Señor Director de la Guardia Civil.
'" .. '"
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vista la inst;¡ncia que V. E. cursó ti este
:Ministerio en 5 del mes próximo p:lsada, promovida por
el sarg-ento de la Guardia civil, retirado, D. Manuel Sán-
chez Campo, en súplica de que se le conceda el empleo
d: se¡:;undo teniente de la reserva gratllíta, el I~ey (que
DIOS guarde) se ha servido coD.cecler al interesado el re-
ferido empleo, con la antigilec;:td ele 23 de marzo último,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
tIe 16 de dici~mbre de 1891 (C. 1.. púm. 478).
De real orden lo digo :'i V. E. para su conocimiento y
demtís efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ],:\'la-
drid 7 de mayo de 1910.
t ~ • ..,:.,~ ~ZNAR; ". '"
Señor Capitán general de la s~ptima región.
Señor Director ~eneral de la GU31'd:a civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á
l::ste ;vlinisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der la gratificación anual de 450 peset~s, á partir de L° de
abril próximo pasado, al primer teDlcnte ayudante de
profesor de los Colegios de ese cuel'po, D. Manuel del
Valle Aparicio, con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1910.
Señor Director general de Carabinp.ros.
• • ji
Excmo. Sr.: Vista la inst3.ncia promovida por el sar-
gento del Colegio de Guardias civiles jóvenes l Claudio
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VACANTES
El Jefe <le la SeccIón,
José Marvá
Consejo !¡wremG de Guerra ytlarIna
RETIROS
.~
..~TALLERES :qEL IJEPOSITO DE LA GUERRA
P.A.
J. CastcZlanos
Excmo. Señor Capitán general de la quinta región.
DISPOSICIONES
de la Subseerehlría. v' Sec~il)TIes t\O 8Ete Ministerio
11
y ~e l~s Ueperrdcllcias centrales
Excmo. Sr.: lIabien(~o solicitado Sil retiro el tenien-
te coronel de Infanteda D. Vicente del Campo López, con
destino en el regimiento Inla:Jtería dc (~alicia núm. r9,
este Consejo, en virtnd de sus. facultades y por ;:1cuerdo de
6 elel actual, ha concec1irlo al interesado el haber pasivo
de los 0'<)0 del sueldo d~ su empleo, 6 sean cuatrocientas
cincuenta pesetas al mes, cllya cantidad le será abonada
por la 'Delt"gaci6n de Hacienda de Zaragoza desrle prime-
ro de junio vcnic1erfl, en atención á que desea fijar su re-
sidencia en dicha capital, teniendo derecho á revistar de
oficio.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para.los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos a110s. Ma-
drid 9 de mayo de r9ro.
Ci;:/t,;'r. CO;l (,hkto de (,11brir Ul':a v~cante de cor'1
nda que existe (';'1 la "sccc:"n Je trO¡H de la Academia
d( Ir.genicros, de orden <.1el E·~emo. Sr. :\Iinistl'O de la
ClIcrr<', los primerm, jefes de los siete regimientos m;~dos
¿~ Ingenieros maniícs~ar:~n á este l\Enisterio si en los
suyos rer!pecti\"os hay algún corneta que desee ocupar
",sta \'acante, y caso de no h::berlo voluntario, indiquen
el nombre de alguno para cubrir dicha plaza.
:\Jadr1<1 7 de mayo dc 1910
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
'" " '"
. .vACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante dp.
capltán profesor en la pla.ntilJa del Colegio de lVIarL
Cristina para Huérfarws de la Infantería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los que ilspiren á ocuparI;~
promuevan sus instancias en el término de un mes á par-
tir d~ esta fecha, acompañando copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos; teniendo en cuenta que el designado
.explicará las cIases de Geografía de Telégrafos y las su-
p;encias de una de Historia de España y Universal y otra
d~Francés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 7 de mayo de I~HO.
Arias Romero, en súplica de que se le conceda el abono
del diez por ciento sobre su haber y premio de reengae-
che, como comprendido en la real orden circular de 4 de
enero del año pr6ximo pasado (D. O. núm. 3); y teniendo
en cuenta que por otra soberana disposición de 7 ue fe-
brero último (D. O. núm. 30) se ot~rga este beneficio f..
llJs guardias dd Real Cuerpo de Alabarderos por ser l1nn
de los que constituyen el Ejército, circunstancia que cou·
curre en los de Carabineros y de la Guardb civil. Cm;,,;·
derando que al conceder el expn:sado diez ?fJr ciento (1:-,
~~IS sueldos ~ los guardIas del ctac10 Rea: Cuerpo CjlV;
t,8uen conSignado en presupueCito el hah,,;: arm<·.1 de
I~o3(72 pesetas, parece equitatí·.. :; que el iw-licado b:ne·
f.cio lo disfruten también los s~.n~·· ntoe qw?,·,crtenecic nr:'.1
ti cuerpos que forman parte dell ~jército, t:':1gan cOflsig·
nado en presupuesto menos hah'~r <lue aqueEos; y tenien-
do en cuenta, por último, que eré el presupuesto vigente
na existe crédito ni cantidad algllna para la indicada ohIi~
gación. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que S,~
.reconozca el derecho al diez por ciento sobre el haber y
!Jremio de reenganche á los sargentos de la Guardia civr
en armonía con las disposiciones dictadas y que para <IUl
puedan en plazo breve entrar en el goce dc dicho bendi.·
cio, se interese pat· V. E. la autorización consiguiente d.::.;
Ministro ele la Gobernaci6n para incluir en el pr6xime.
.presupucl>to que se ':c<1:lcte, la cantidad necesaria pariO•
~sta obligaci6n reconocida, solicitando igualmente de;
mdicado departamento el crédito necesario para que pue .
da reclamarse el abono de las cant~dades de refcrenci~·
(jue han dejado dc percibir las clases dc que se deja he·
cho mérito.
De real orden 10 digo ;'Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dius guarcle á V. E.. muchos ailos. lIa-
drid 7 de mayo de 1910.
~
Señor••.
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